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}- SILUETAS DE LOS PROFESORES DE LA ESCUELA
DE ~mDICINA
Doctor Jsum. N. Oorpa«, Profesor de Ciinica Quil'(lrgica.
(Tornado de "EI Diario Nacional". Bogota, abrtl 14 de 1928).
Cerrados los ojos, en vida interior, piensa IRS palabras nuestro
profesor, 81, como looyen, no podemos recordar al doctor Corpas
sino meditando el discurso, entresaeaudo de su mina espi eitual HUUS
veces el ejemplo que aclara, Y otras Ia imagen lumiuosa y en no
pocas ocasioues, In nnecdota agradable y precisa. PCI'D SObl'C todo
es el especialista del buen decir; para el un gazapo hablado 0 es-
crito equlva.le a. una ueura lg ia facial ; flounce el ceuo y una onda
pcristalttca recorre al galeno, de In. coronllla nl pequei'io dedo.
Fino, penetrante como espada de Toledo, adivina el iutersticio
utillsable y por aui se desliza callada, sntilmente. Nervioso en ex-
tremo, detalies inaiguif'icantes Io inquietan pero uunca ell os han
sido sin fundamento, ni han tenido otro objeto que el de iuteresar
sus enseflauzas,
Como clrujauo no es uu rutinario a diferencia de otros proteao-
res, conoce todos los metod os y sabe aplicarlos razonaolemente. No
es el maestro de In. rapidez, ni desconcieJ'ta -811 limpieza. Es bastan-
te elegante en el acto operatorio y tielle la virtud de &acrific,al'lo
todo en vista de ultel'iores resultados-. Cambia el brillo del al'tista
del cuchilJo pOl' el bienestar del cnfeI'mo. Un tanto metienloso en
los detalles, ell ocasiones se hace fastidioso pero, como hemos di-
eho m~ra los ef~ctos lej,anos y hacia ellos encaminu sus mftlliobras.
Para eJ profesol' Corpus Ill. union desenida,da pOl' parte de su ayu-
dante de nn bistnl"i y twa pillza es mil'ada como un incesto; es 01'-
denado.
Hay una CUl',ftcteristica en el pl'ofesor que delineamos, no conu-
ce el egoismo, Cuando gU::lrda en sn interior intelectnn1 10 entrega
fL 'sus dif;cipnlos; si mas Snpie1'3 m{ls ensefiaba, Sus conferencias
clinicas SOIl m,agi;stl'alesj todD 10 que aprendemos en Ql1iJ'tIrgica se
10 debernos a "I.
Para dar una idea fisica de nuestro maestro dil'emos que no es,
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uuu belleza 'I'omista cerrado, guarda el termiuo media. No es alto
nt pequefio no se deja el bigote a 10 Kaiser u i, se Io quita del todo,
10. usa a "medio pelo", Uei 0,10 vivo )' redondo". J...IOS Inblos son el
f'uerte del doctor Corpus, tiene nun mueca (mica: los recoge gracio-
samente y se besa a si mismo, Pulcro en el vesrido, tieue una debl-
Iidatl . ... EI chaleeo de fantasia. .
Cla///diu y Beinionte.
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1!)06-7 Uiembl'o de "La Pequeita Cirugia".
1907 Ayudante de 1<1Secciou de Salnbridad yBenetlceucia . (Nom-
brarniento de In Goberuacion, Decreto).
1907 Medico del Hospital de "Los Alisos".
1908 Medico del Asilo de Mendigos.
1905 Ayudante de la Oficina 'Medico-Legal.
1909 Practicante en Paiba.
l!JO!J Practicaute del Hospital de La Misericordia.
1910 Doctor ell Medicina J Cil·ngia. (26 de uoviembre).
1910 Miembro de la Sociedad de Medicin,a.
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1.D12 Prof'esor de Clinica General.
1.D.l2-13 Jefe de Cliniea de Especialidades. (Concurso).
1l)]3-14-15 Director del I..aboratorlc Santiago Samper Decreto GUI,
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1913-1.5 Medico del Asilo de Indtgentes y Mendigos.
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1.922 Secretar'io de 1£1.Academia Nacional de M.edicina.
1922 I\1iemuro de la Juuta Consultor-a del Dpto. ,fle Unciuariasis_
] 922 Socio Honorario de Ja Sociedad de Meclicin.a Tropical.
1.92::t lVieepresidclltc de In. Sociedad de CiT'ugia de Bogot{l.
] f)2~ Represcntante pl'indpal al Congreso pOl' el Dh:.trito de Bo-
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1924 ~fiembro de In. ~rnllta O,'g-anizaclol'fl. del S'el'vicio Cientifico de-
San JU.Rn de Dios.
1924 MiemiJro de la Soeiedad Boliviana_
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1925 Miembro Snplente del Cousejo Di rectivo de Estudiantcs Ca-
tolicos.
1925 Asesor ad honorem de ]3. Uision Pedugogica. DCCI"eto Ejccu-
tivo 1.203.
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tie Odontologia.
1925 Fellow American College of Surgeons.
192G Presidente Honcrar-io del Iustituto Ilknueopatico Luis G.
Paez,
J 925 Presidente de la Sociedad de Oirugia lie Bogota.
1925 Jefe de Servicio de la Sala Or-iental del Pubellou de 1.;-] Pob.
J925 Miembro de In Sociedad l\ledico-Quidlr'g.ica de Im~Hospitalr-s.
192i) Projesor Titulo»: de CU'n'ico, Q'lI/in/'1'gi,co,. Decreto 1829.
1926 l\fiembro Colombiano de 'In Union Internaciount de Hiblio-
grafi.a J 'I'ecnologta Cieutitica de ?!tadrid.
J916 Redactor correspondiente de 1<1Asociacion -:\led.ica Pol numc-
ricana.
1920 Director de In Revista Medica.
1926 ;l\Iiembl'o de numero del Colegiu _\ruerica 110 de Ci mja III 1.';;.
1927 1\fiembro de la Comisiun Constructoru del Hospital de S;IU
Jose.
J92R Vice-presidente de .1;) Acud emin Kaeional de ~\fedici..nn.
191R :Jfiembro de Ia Comtslon Orguniaadora del 5Q Congreso .,,,(~~
dico Nacional,
1928 Presidente del Comite de la Union Pauamcrrcanu en Cohun-
b1a.
10:28 Presldente de Ia Socledad Meclico-Quinll'gica de los Hospi-
tales ,de Bogota.
192R l\Iiembl'o I(ollorario dela Socicd:ld Medko-Qnil·(II'gic;l del
Athlntico.
192R-29 l\fjcmbro {leI Cons('ju (Ie Juece:'i. de rrcsi~ de ];1 F. de \I.l"di-
;ciua.
1929 aet'ente de Ja Clinica de Marly.
1!}20 3ficmbro del Conscjo Dh-ectivo de la P. de -:\fL·diein:l.Y ('jl;JI-
cias Naturales de la Univcl'sid;,lcl Nacjunal.
l!):~O Miellbro de Ia Comisioll de Heglametltu (le 1:1 .~caLIemi;l :';;11..
de Medichla.
19~1 Representunte del Consejo Direclivo en la ·.\Iisibn :\Icflica
Francesa.
J931 l\liembro de l,a Comis.i6n cllc;ngnda flc colJJIJatir t'1 Pi,llI ell'
Antioquia.
1931 Miembl'o del Consejo Dil:'ectivo ele I;] F. de )[editinn.
1932 Colabol'adol' del "H.ospittll Argell1-inu') Rl'd~ta tle Ci{'II('in~
l\'[ed ica s.
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1932 Inspector del Asilo de Locas,
1932 Inspector del Dispensar-io de Bogota y Hospital de Loyola.
1932 Miembro principal de la Junta General de Beneficencia.
1938 'I'esorero de In Sociedad de Cirugin de Bogota. Hospital tie
San Jose,
1933 Jefe Consultor del Pabellon La Pola,





















Miemb,'o del Consejo de Jueces de Tesls de la F'acultad de
Medicina,
Represeuta nte ell la ..Juuta Organizadora de Ia celebracion
del IV Ceuteuar-io de ]n. Fundaclon de Bogota.
Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina.
Seel'eta.rio Perpetuo de la Academia Nacional de Med iuina.
Regent in the orga.nizatiou of the International College of
Surgeons 'in Geneva.
Cr11z 'de Boyaca ell la Categorta de Oficial. Decreto 301.
Medico de Ia Caja de Credito Agrat-io Industrial y Minero.
Delegado a Ia X Conterencla Sanitaria. Pauamericuna y a In
III de Eugeuesia y Homicultura. (Decreto 937, 24 de mayo.
Minlstei-lo de Educacion ) ,
Presidente del Dpto. Medico de Ia Junta Nacioua l pro-juegos
Bolivar-iauos,
.Iefe del Dpto. Quirln'gico del Hospital de San Juan de Dios.
Resoluci6n 67, abi-il 20.
Presideuto HOU01'{tl'io de In. Sociedad de Internos de los Hos-
pitales,
Miembro :S:Ol101'31'io del Colegio Iutemacional de Oirujanos
de Ginebra,
Miembro de la Junta Cousultiva de la Sociedad de Proven-
cion Infa.ntiL
Miembro del Colegio In·do-latino de Cirujanos.
Honorary "fello\\cship". of the International College of Sur-
geons.
Miero.bro del Comite de Ol'ganiz3ci6n y Propaganda para el
Congl'eso l\iedico p:.a.namel'icano.
~fjelllbro del COllsejo de Jueces de Tesis de la F. Nacloual
de Mec];cina.
Miembro Honorarici del Ateu€o ,de Hdstoria de la l\iediciJla
de la. Unlversidad de Buenos Aires.
Mlembro principal de la Dil'ectiva Nadonal de la. Bedera·
cion Medic.a. Colombiana (IV asamblea general de la Fede-
radon relulida en Cu-cnta).
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1942 Co-chairman of the organization Couuuite for the tou r-th
International Assembly of the Interuatioual College ot sur-
geons.
1943 Miembro del Comite organizador de la IV Asamblea del Co-
legio Internacional de Cirujanos.
1944 Representante oficial de 1;1 Facultad Nacioual de .\Iedkina
en los Estados Unidos,
Total, 111 posiciones cientlficas.".
PUBLICAClONES
J..la eleccion de RectOl' en cJ Colegio del Rosa r!u.
"La Renovation", Bogota, abril 9 de· 1910.
La Atmosfera de Ia Ailtiplanicie de Bogota eu nlguuas de ~11:-:;
. relaciones con Ia f'isiologia y Ia patologia del hombre.
Tesis de Doctorado en Medidna y Cirugia. ~ovielllinc :.!Gde
19l().
Renuucias de Bibliotecario, Preparador de F'isica, Prof'esor de
Ar-itmetica y Fr,aJ1CeS, curses superiores, en el Colegio del Rosru-i»
Revista del Colegio ~fayor de Nuestra Sefiora del Itosario. \'0-
Iumen VII, N' 62 .. Pug. 118. Marzo de 1911.
Alguuas relaciones entre la presluu utmoslerica, las mticuln-
cioues esqueleticas y e1 trabajo muscula r en Bogota. Gaceta 1Icllien,
Bogota. Volumen 1. Abril de 1911, N' 7. Ph.g. 156.
La Atmosfera de la Altiplanicie de Bogota eu algunus fie !':U8
reluclones COIl la fisiologia y Ia patologia del hombre.
Tesis de Doctorado en' Medicina y Cirugia. NO". 26 de :I!)10.
Repertorio de Mediciua y Cirugia. Vol. II. Abril de 1!l1J. :-iQ
19. pag. 342.
Repertorio de Medicina y Oirllgia. Vol. II. )layt> de 1911. :\9 ~O.
l'{lg. 400.
Repertorio de l\Iedicilla y Cil'ugia. Vol. II. Junio (le :UJJ'. XC?
21.. pag. 444.
Algullas cOl1sideraciones ~obl'e el aspecto rnb:lico-socia I de la
sifilis. Gaceta ~\Iedi('a.. DogoUI. Volumcll I. Junio de lDll. :\9 8.
pag ..191.
Sero cliagnostico de ]a 'sifilis pOl' e] doctor Corio1ano L;Hel'de E.
Repertol'io de Medicina y Cil'ugia. Vol. III. Mayo de 1912, NQ
32. pag. 421.
Rafael UCl'OS y Juan N. COl'pas. Estadistica del SCl'\,itio de G-i-
llecologia en eI Hospital de San Juan de Dios en los .alios de HJl2
y 1913.
608 Revista de la Facultad de Medicina.
Revista Medica de Bogota. Aiio XXXII. N9 389. Noviernbre de
19l4.
La iucisiuu de Pfannenstiel en Cirugia Giuecologlca.
Revista Medica de Bogota. Afio XXIII. NO 393. Marzo de 1915.
Pompilio l\fartinez y Juan N. Corpus. 'I'ratamiento de las Hei-i-
tlfl~ del co razou. Informe presentado a In. Sociedad de Cirugia.
Rel;ertol'io de Medicina y Ch-ug!a. Vol. VII. Septiembre de
1916. N° 84. Pill'. 534.
Cancel' del Utero. Necesidad de su tratamiento quirurgico.
Repertorio ,rle Medicina y Cirugja. Vol. X. Noviembre de 1918.,,0 uO. Pi,g. 60.
Iteglamento de Ia Facultad de Mediciua y Ciencias Naturales.
Resumen Bhstorico de In Eusefiansa de la "bIedie-ina.. , ..
Revista del Colegio ~fa.yor de Nuestra Senora del Rosario.
Volumen XVII, N" 162. Pag. 89. M,llJ'zOde 1922.
Itepertorio de Medieiua y Oirugta. Vol. XIII. Euero de 1922.
:XC? 1A8. P{tg. 179.
Discurso en honor- del doctor Jo-se 1\1:. Lombana Barreneclie.
"El 'l'iempo" Bogota, oetubre 13 de 1923.
Repertorio de Medicina y Cirugia. Vol. XV. Noviembre de
192R. N° 170.
Discurso ell el Banquete de In Facultad de Mediciua al doctor
AI:'11l. Cregg.
((.11:1'I'iempo", Bogota, uoviembre 19 de 1923.
"La R.epublica". Bogota, noviembre 19 de 1923.
RESQLUCIONES ])], DUELO
Gobieruo Nocionet.
LA HEP A'l'RIACION DE LOS ImSTOS DEL PROFESOR
CORPAS
n1. Go7Jiprno N(wi.ono,l, (Hotaj 'wu, decreta de hOn01"e8 (I, to. 'ri'HYnw1'ia,del
iiuetre oi.mittif'ico colombiasu».
El Gobieruo National dido ayer lin decreto pOI" medio del ellal
se honra la memoria del doctor Juan N. Corpas, y se ordena la re·
patl'incion de sus restos. E&te decreto dice 10 siguiente:
"__'O_I_u_"'_e_"_X_'_I_II_,_N_·_O_S._6----=,_· _7_. __ D_iC_I_em_'b_,e_,._1_9_4_4_. __ E_ll_e_1'O_,_1_9_45_"_. ----=609
El Presideute de lao Republica, cousideraudo :
Que IIH, Iallecido en los Esrados Uuidos de Norte America e!
$clior Profesor .Iuan N. Oorpas, persona]e eximio de las cienuins
.medicas, en cuyo ejercicio alcauzo posicion «imcra;
Que 811 alto y vigoroso espiritu impulse dichas cicucl.rs y Jus
ill.lstro hacieudolas auu mas eticnces y beneficas ;
Que el senor Protesor- Corpas regcnt6 Ia Fac'ultnd de Med iciu«
J desempefio en ella catedras de prlmeru tmportauclu. a cuyo influ-
jo las intctigencias y los caracteres de vrn-ias geucracioucs sc desert-
volvieron eselarecidamente ;
Que la gente menesterosa reci bio de su muno bleucs incontn-
b.les Y pOI' ella le prof'esa.rou sentirnientos elf' lmboi-rable gratitud al
.sn hlo y hombre generoso que les -di6 con In snlud In IH'olongati611
y el goce de la vida;
Q'ue es lIU debet de 1.£1. Sociedad y del Gobicruo uourar a aque-
1108 4..:l1,YOseutido de 10 humane afiuuza, esr-Ia rece, y hace pr-ofunda-
mente I.'cspetables las I'elaciollcs entre unos y otros homlH'es;
Que el sefiDI' dociOI' Y I'lI'ofesO!' Juan N. Corpas desempeii6 COil
,especial distinei6n el l\'linistel'iu de Instl'llcci6n y Salubl'itl.ad P(l-
IJlic.n,g y en divel'sas DCll-Biones relH'I'Sentll (listingnillnmente en COli-
.gresus cientificos a. 1<1 Repllblica.
DEJCrU;TA:
Articulo (lUico: El GOOkl'1l0 :Nacionnl al lamellblr la perdida
'tIe este gran colombial.lo y miemuro princip;l1isimo 'de 1<.1Sociedad,
,afiJ'm,a su memoria 'Como ejcmplo y modelo de las mtlS noolcl:i y es-
dal'eddas virtudes hnmanas; Iwn ra, S11 llombl'c y decl:ll'<l 811 J'eco-
llocimiento pOl' los ,sel'vieios que ]c prc&t6 a la H.ep(lhlicil J a ]a
Cjcllchl.
Los I'estos del sabia varoll se)'{HJ repatria,dos pOl' eucn j·.a del te-
"801'0 nacional, y del propio modo 81'1'3,11 cubicl'tos pOI' 1a Naci6n 108
gastos que ocasionen sus ~olemlles funeL'ales.
(FUr-modo). ALF.ONSO LOPEZ
EI l\finisb'o de Relaciones Extcl'jores,
(Fil·UUHlo). Dado Z'JchuiII(};fn
El Ministro 'de Education N.i.lcional,
(Fh·mado). A.ntoJlio HocJw,
HEI Tiempo", 27 de dicicmbl'e de .1.94:4.
(HO Revista de la J1"'acultadde Medictna.
U,J't.'lvc,t'sidad Nucional.
Bogota, 20 de diciem ln-e de 1944.
Sefiora doiia Isabel Uribe de Oorpas.-E. S. M.
Teugo el honor de trausct-lbir a. listed In proposicion aproba da
pOI' el C01/.scjo IJi·reoUvo de lo. D'II.ivers';'d(ul en 811 sesiou de ayer, at
conocer In. infausta noticia de In. desaparici6n ·del Protesor Corpns :
PROPOSICION:
HEI Couse]o Directive de Ia Un iveraidnd Nacional, deplorn Ia
desapariciou del emiueute Prof'esor Titular de Ia Eacultad de Med i-
cina doctor Juan N. Corpus, q nieu poi- mas de 30 aflos presto 'fl la
Facultad 811invaluable colaboraciou en Ia Cliuicu QlliJ"lll'gica. Y ex-
presa a ]08 SUYOS su mauifestacion de sincere peSHI"'.
De usted, atentameute,
(Finnado). Otto ae Graif!.
Secreta rio General.
Sefiora <lOl1a.Isabel Uribe Grujales v. de COl"pa8.-1,. C.
Tengo el honor de transcribh- ansted para que se slrvn .infor-
marse, 1a proposiclou aprobada por el Cousejo Acndem ico en 811 se-
si6n de hoy: '
PROPOSICION:
UEl C01f,8CjO AC(I,dem'ico de 7.01 Uuioersultul. Nociouo; se asociu
al duelo de Ia ciencia colombiana, can motlvo del fallecimiento del
rJustl'e medico y citlljallo, doctor Juan N. COl'pas, Pl'ofesol" Titular
de In Facultad de Medicina de la Univcrsidad N"aciollal, ex·1{.cctQll
de ella, y valiosisim.a. uni-clad del cum'po nH~clico ,colombiallo·'. '
"TranscrilJase a Ia familia del extinl:o, a In. Fa'cnltad de J\Iecli-
cilla, y'a Ia Academia de ~'led.idJ]a".
ICon selltimientos de 1.3, liaS alta considel'Hcioll me suscl'ibo de
l1sted mlly atel1to SCl'\ridor,
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A o(ula'/11,i (ft N ac'io'1/.(/L de !l{ed'ic,j'/l,((,.
Bogota, diciembre 29 de J944
Senora, dofiu Isabel Ur-ibe v. de Corpas.x-Cludad.
'Pengo el honor de n-auscribir a usted la Resoluciou unauime-
mente aprobada porTa Academia. Nacional de Med icina, con moti-
vo de Ia nunca bieu lamentada muerte del ilustre hombre de ciencia,
.Protesor .Tuan N. Corpas :
REBOr-UCroN NmmIW 1 DE 1944
(Diciembre 26)
POI' la cua l se lioura ]<1 memor-ia, ,de uu distinguulo cientiflco.
CO'NBIDERANDO:
Qup el d iu. 18 del mes en (;l1r80 talleclu ..eu la ciudnd de Roches-
tel', el Academ ico dC" u runeru 1'I'Of{~SOl·Juan "N. Corpus, Secretario
Perpetuo de la Academia y IIUO de sus mas altos valores c ien tif i-
cos ;
2Q (~.11C el I'roresor 001'1'a8 file nl n-aves de S11 vtda protesionnl
un bello cxpoueute de numauinnismo ; palad in de lu cieucia moo i-
ca y citra de celo apostolico ;
39 Que el PI'OreSOI' Corpas conti-ibuyo COli las elm-as Iuces de Stl
inteligencla ala sol uciun de .108 problemas medicos que eonf'routu
el pa.is ;
49 Ql1C el Academico J ua n N. Corpas fue como hombre y co-
IUO pl'ofesional lin lI1odelo de cindndallo; Y
59 Que eS debe!' de la AClldemia Colombiana hOll!'3.1"13. memoria
~le qlliene~ han ,coInbol"llc1o a. ICvllutal" In. cienci.a nH~dicacolombia-
lIn. al pInHO de honOI' l'll <llw hoy se halla,
IU~SUELVb: :
lQ D{~plol"al' 1<1 lllUel"te del Academico ~Tllau K. Corpas, euyn
dCS;i.lpnl'ici6n priV3 a. In. pa tl'in. y a la ciencia de uno de sus hom-
hl'es m{IS esclal'ecidos;
2Q Sefialar su ejemplo como digno de inritnrse a .las pl'esentes
y futut'ns genel'n'Ciones meclicas I'll)} pais;
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39 Colocar en el salon de In Academia el retrato del ilnatre
«xtinto, en sesion solenme de In. Corpoi-acion. POl' ln. Presidencia se
fijar{l el din y hom. ell que {leba ver-iticnrse y se nomurara el Aca-
.demlco que lleve Ia palabra eu el acto;
49 'I'ra nscribase en nota de est.ilo nIa seilorn vludu. y a la fami-
lia del ex tlnto pOI' conducto de UUH comision que sera, designada u l
-efecto y publiquese eIJ la Revista de In Academia y por Ia preusa".
Aprovecho la opor-tunidad para expresar a ustcd que abundo





Bogora diciemlu-o 28 de 1944.
'-Sciiol'a (10ila. Isabel Uribe de CoqHI~.-E. S. M,
Con redo i-espeto y de manera atent», me permito transcribi r
.a usted, 1<1.slguicure jn-opostcion aprobnda pOI' la Di rectiva Nacio-
nal :
"La Di ..rectio« NociollO,f, de to Federacio» Me(Uc(I, Colo'mbia.'}ubJ
(;on,sig'ua CIt el acta del din, su luits sentil1a eXlJresioll de pesal' pOI'
la l'Irsapal'ici61l del eminentR medico colombiano~ P,'ofesor Juan. N.
COI'p,as~ gloria de In. 'ciencia nacional y presenta SlI \'ida como ejeru-
plo a la.s futUl'a8 gellcI'Hcione8 HH~di('[Js y :11 cnel'po medico del pais".
De l1sted at.ento y s. s.,
Lu.is A. Unlwneta,.
Secret.-Il'io.
H6/leficencia de Uuncl'i'nf/ nUf!1·C(f,.
Bogot£l, diciemurc 28 de ]944
A la, sen(ll'a, don" Isabel U,'ibe L de COl'pas.-E. S. M.
Cmnplo con el {lebel' de tl'~,lnscl'ihil' a listed In siguiente propo-
f;icion~ que fne nprniJRdil:l, llf){lIlimementc POI' csta. Junta ,en Stl sesibn
llltilna:
"La, .f'unta, G-eno'/'al (l(3 Bcnef'icencia, de C'lf,1Hl'ina,IlW1rca'JI'cgistl'u
f'll el Acta de 1<1sesi(nl ·de cstc din~ con "I fillS conmovido sentimien-
to, In. desapm'iciull {leI Profesol.' Juan N. COI'pas~ Miembl'o p"cstnn-
ti~imo (]UP rue de cstfl COl'pOI'Hci6n; cientifico de illlstres ejecllto-
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rias, decoro de lu socledad ell que vi vio por los utributos excclsos
de Btl corazun y de 811 mente, y org ullo lcgitimo de In, patrla.
Copia de esta proposicion sera euviada en nota de cstilo, ala.
Iamifia del senor doctor Corpas",
Aprovecho esta oporturiidad para peesentar ansted la expre-




LOS ESTUDIAX1'ES IUNDEN nOMEKA,TE l'OSTlDlO
AI, PROFESOR CORPAS
J..os estlldiautcs del pais, por iutermedlo de 1:1.Federncieu de
Estudiantes de Colombia, Ie riuden homenaje a In memor-ia del 1'1'0-
Iesor Juan N. Cor-pas. £1 rexto de Ia Resoluclon es el stcutenrc :
El OOl'niteDirectico ")la·oio'Jl,(tl ae la,. F', B. C.
CONSlDERANDO:
19 Que ha fallecido Cll Rochester el insigHt· hombre publico (~
ilustre cientif ico colombla no, Pi-ofesor .Iuan K. Corpas :
2'.' Que el Prof'esor Corpus desempeiio COli lujo de coiuputcuc ia
el cargo de l\Iinistro de Educacion, prestan.lole luvuluubles st'l'vi~
cios al -pais ;
3" Que es u u deber de In. juveutud registr-ar como pertl idn n-rc-
pm'able pa)';], ]<1 cicncia colombi.ana cl fallecillliento del Pl'ofcsol'
Corpa-s.
RESUELVE:
a) Hendi!' ell llOmUl'C de ]a. juventlld estudiosa de Colomuia Ull
sinccl'o tl'ibuto de Hclmiraeion y l'espeto a In. memoria del rl'o[esol"
Corpas;
b) Exaltar ante In. juventlld el 1101111)['edel rrofesoJ" COI'pas ..
como ejemplo de consagrnci6n y eSfllel'ZO persunn] ill scnicio tip 1ft
patl"ia;
c). Petlil' nl Couscjo Dhectivo de la Facultml ·de )[eclici.ll:l tlf' 1a
TJl1lversidad NacionaJ, que el proximo u(lmel'O de In. He,ci:;;f".il st-'a de',
d'jcado exclusivamente a honrar Ia memoria del flne fue pOl' Il1m.:hos
3]108 desintel'csndo sen'idm· y benefactor de eSIl F;H'nltHd,
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Copia de esta resolucion, en nota de estilo SCI·it puesta CII rna-
1I0S de In familia del ilustre desapa i-ecldo.
O'lIsta'I;U fBtz'iy N., Si.'~·I·i'hll·io lip Cnlrm-a.
"E1 Tiempo, 26 de diclembre de 194.4,
IJA JUNTA DIRECTIVA DE LA CLI.'<lCA ]IE MARLY
CONSIDER-ANDO:
QIW lin -fullecido en Rochester el doctor .TII<ll1 K. Cor-pas, emi-
uente fignra culombia nn cie la ciencia medica.
Que el doctor Cor-pus fnc gereutc de estn Clinir-a en v;Hios pc-
do(lo:-.; y en In. nctua lidad era miembro de If! Junta Directiva.
Qne ,pl ilust re cirnjuuo pl'cstb en rorl« memento los mas vn lio-
80S y efirHces scrvicios a la inati tuclon. la que se hom-o eoustnnro-
mente ('011 811 insuperuhle culaboracinu cientlfica.
Que el dueror Corpus os justa mente reputndo como una auteu
ricu .glol·in. nnclonul por sus excepcicuales prcndas intelectnnles )'
mot-ales.
Registrar como pel-clitIa infn.nsta p:H;-1 In instituclon Iu desa.pa-
l·iti('1lI del doctor Juan N, Cot-pas.
Exa ltar ante las generncioues veuidoias In. excelsa obra cienti-
fica del doctor COI'J_H1S. mOflelo de cons:lgl'ncibn, desintcres y efi-
c:lei.a al SPITicio (le In hIlUHluirl;l(1.
Desig'nill' lllli]. I'cpl'esl'l.ltiH.:ihn{lc In Jllllt";] Hil'ectiva ell las ceo
1·e.monift$i flllle};l'cs que ,81:'efe('ttHHOn l~n hOllwnaje HI insigne til'll'
ja 110.
Dec1ical' el proximo numcro del Boldin ell.;' '-"~lady a hom'al' la
memoria del maestro y comrJailcro il'l'ef'll1plflzable.
Copia de esta. resolncion, en nota lh~ e~tiln) SI'I'{t pucsta en rna-
nos de 1ft fmuilin. -del ilustl'C extinto.
Puuliqnese por la pl'cllsa. y ell el Bolctill de In. Clinic;~l.
EI l'l'esi·dente, GOJl.zaJo B$!J'lwJ'J'Ot Gomez.
Os pido (llle a1 ratific.3.r estn proposicibn, y teniendo (~n cllenta
1m; hwu]uflbles scn·icios I'l'estatlos a. la Olinicn pOl' el Pl'OfeS01' Juan
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N. Corpas, y e1 smcero carmo, Ia admiracion y el rcspeto que le
pi-ofesabamos todos los colegas de Marly a quien fue el eje y ceu-
t1'0 de Ia cirugia colombiana en los ultimos aiios ; el mayor ejeru-
plo de pulcritud, decoro y acrisolada honradea ell el ejereicio de ln
protesiou, y el prototipo del verdadero y leal amigo, se 1e de el
nombre de Pabellon Corpas 301tramo central del futuro edificio, se
coloque 811 efigic en una de las nuevas salas de operacioues y se dis-
pongn. que nno de los miembros de Ja Junta. Di rectiva hagn 01 elo-
gio del Protesor Oorpas en esta oportuuidad.
S'piiOI'l]Isabel Uribe v. de Corpas, e hijas.-Bogotfl,
De 130manera mas' atenta tengo eJ gusto de euviar a ustedes
copia de Ia Resolucion N9 50 de fecha 27 del preseute, aprobada
nuauimemente por el Concejo en sesi6n extruordlna ria de esta m!s-
mn feeha.
D" ustedes muy atento servidor,
FC'I"JW!/Illo ella.lnl'I' 0.) 8el:I'ebll'io~
RESOLUCION NUM.EHO 50
BI ('uncejo JlfuJllIic'ilw,l de San J'UWII, de RAo::;cco,
CONSIDERANDO:
Ii! Q,ue 01 din. 18 de] pr-escnte mes, faUeci6 ell 1a ciuclad de Ro-
chc&tcl' (U. S.) el ~mil1c])te medico, hijo de ]a ciudfl:d de Gnadua~.
floctor J n,an N. COl'pas;
2" Que con Ill. Inu.erte del doctor J'lIa)} N. CuqX1S, pier-de la. llrt.-
ci6n y con especiaJid,ad la PI'ovincia de Cuaduas, uno de los m(u;'
altos \'alore8 pOl' ]a 'excelenc,ia de StlS vil'tud.es y pOl' ,Ia. consll.gl'a-
ciflu de 8U vida y de sus conocimientos [II servicio de 1a humanidad:
39 Q~e trad1cionalmente han ex1stido vinculos de fr·atcl'niclad,..
c::niiio y amistad entre los dOB municipios, a la. vez que San J"tUHl
de Rioseco rccibi6, tanto {leI ilushe desapal'-cci,do COlllu de sus f~l-
III i Ii<lres. imp.ortantisimos servjcios,
RESUELVE:
Asocial'se intimamente 31 duel0 na.cional nl,llsal]O pOl' el fallc-
cimi,ento {leI insig.ne Galeno, Goetor Juan N. Corpas, j' de manel'a
('special cbmp31'UI' con laciudad {Je GuaduHs que Ie sil"vi6 de Ctl1l3~
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el hondo pesar pOl' In pei-dida de tau esclarecido h ijo, haciendo pro-
pia Ia pen a de su desaparicion.
Presentar a su digna compafiera, hljas y herrnauas la ma nifes-
tacion del mismo sentimiento de pesar.
Copia de esta Resolucion sera enviada, ell nota de esti 10 al Ho-
norable Concejo Municipal de Guaduas J a, la familia. del doctor
Corpas.
San J'ua'n de Bioseco, 27 de d iciembre de 1044,
El Presidente,
1";'0 Swnf,os R.
Siguen las fir-mas de los Concejales,
JJISCUUSO PUONUNGrADO EN HONOn DEL NUEVO DECA-
NO PROFESOn JOSE DEL CAUMEN ACOS'J'A
POl' 1"1Prof'esor Juon. N. Corpes.
Senor Minista-o de Edncaciou Nucional, :-iI'IJOI' Hector de ];1 F,IClJl-
tad de Mediclua, sefiores.
Nuestra casa celebra hoy fiesta de fumilia ; estc hogar, n cuyo
aurparo ensayo sus prhncros pasos e1. pensam iento med ico ell Co-
lombia y que, cual jugoso tron eo} uutrio de Iecunda sabin a tantas.
~en.el:aciolles de hombres ilustres, congrega a sus h.ijos en torno de
osta mesa, a l conjure de dos noinbres que SOIl orgullo de 'sus mejo-
res d ias, los vueetros sefior Mlnistro de Dducacion :.\lacional y se-
nor Rector ·de la Pacultad de l\{edicina, y ell senal de ,'egoeijo, suel-
I'a a los v.i.entos 'Cl solemne aeento de gil campana mayor, ost'euta el
Jujo de sus mejores at-ados y julJilosa rinc1c lllJ [clyirlo 'homcunj-e a
(~stos sus dos hijos pl'eclal'Os, que enaUecen Sll nomure .y ]0 glor.ifi-
('an con los honol'es y prominenci;]S que han conquiEltado. 1..08 ho-
nores de los hijos sou OJ'guIlo de 1a ,amante madre y los 'lue vasa-
t"08, doctor Jnramillo Anlngo y doctor A,costa habeis n\(;all\1;::ldoen
Illeritoria lid. Henan ·de orgnl1o a nuestro InsHtuto que os cuentn
('OUla ·dest.-'lcados hijos ~1I'yOS, founa-dos a1 calor de SIIS doctrin,ns ..
alecc.ionados con sus cnseiianzas y edificados COll {'] ejemplo <lllste-
1'0 :de sus maestros fl.ludndol'es.
Aqui vcis unidos en nil miSlllO sentimiento. para ce.lebriH'la:;.:
(1j.stinciones que se os han hecho, muchos maestl'os que desde 1a C{l-
tedra Unive1'8itarja os dim'oll cl tesoro de sus ensei'ianzas y el ejem-
p10 de ElU vida; ot!'os que fueron compaiJCI'os vuestl'OS en largo:"
anos de paciente estndio y los dema,s, a qu:enes v080t1'os, iuvesti-
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dos ya de la diguidad protesoral, habeis aleccionado para la ciencia
y para In. patria ; todos, protesores, eompaiieros de estudio y discipu-
los de ayer, hemos acudido a. esta cita que la J!~acnltad de ~lediciDa
acordo para mostraros cuanto orgullo exper-imenta por vuestros
triuutos y cuauto In. 'tumplacen los honores por V080tl'OS ultrmnmcu-
te conquistados.
Nuestra Flacultad guardnra agi-adecidc recuerdo de vuestra ac-
tuaci6n en el rectorado de ella, doctor .Iaramillo Arango; vuestra
labor constante deja huellas jmbormbles en todas sus' secciones y
en las activldades d istlntns que ejercita, desde el aliento que infnn-
d lsteis a. In Catedra, J' vueetra devocion inconmovible -a. la mas es-
ti-icta d iscipllnu, hasra el bienestar y holgura que obtuvisteis para
sus varlns depeudencias , fnisteis en nuestro Institnto un impulse
pcrma nente de pI'OgTCSO, Iuerza continua de 811 avance, vigia de sus
necesidades .Y guardian de S118 Iueros, A vuestro tesou que no cone-
ci6 desmayos ni vacilacioues se debe Ia creation de varias catedras,
desde ta!;' eua les ))l'Ofesol'es -de prestigio siembran cadn .. ella 811 eLCU-
cia y cllsei'innZ.HS 'C1l mentes que Ins atesoran; V11cstra solicitnd pro-
VCXU los labol'utol"ios y \"uestl'o empei'io doto a la Facnltad de un
SCI'vicio comJlh·to tIc Electi'o-R,Hliologin; conscient.e del pllcstO que
eBa debe ocnpar, In hidsteis l'l~pI"eSental' con brillo Hute Academias
y Congl'esos y luejorustei-s Stl presentaci6n mat.edaL con la &'evera
distinci6n que boy lllue-stl'an el Salon ,de Aetos y los que ot'npan las
ofieiuas··de Gobierno en In. Facultad.
Vnestro talento para ol'ganizilr, Vllestt'o tino [lara .conclllcit'1
\'uestro eela pm'H conserval', os Hevan hoy a un eseenarjo dilatildo:
del Rectol'aiClo de Ia. Faeliltad de Medicina habeis snbido a Ia mesa
del Gobiel'110 Nacional en la Curtcra de E-clncaciun P6blica.; bien
habeis meredclo este hOllor y bien enma,rCfill yue!;tl'& march a aseeu-
deute los lanrcles de hI. cieucia que habeis cl11tivado ~' el brillo (lue
Ia vida pllblica ~dm·£t it. vuestro ilustre Hombre.
Fue primei'o Y lJI"ineipa1 cnid.ado del SefiDI' :M:inistro de Educa-
ci6u Nacional elegil" un sucesol' a t.luien entregar el inmediato go-
bierHo de nnestl-a FacuItfld, Y os confi{) doctor A.costa, el Hectora-
do de ellll, :Motiro del m£ls legltimo ol'gullo debe ser para vos leer
en todos los semblantps y oil' en todos los tonos In. complacencia
un£ll'lime eon (Ine os "em os exaltado a esta snma distiuci611; pero
vuestl"a iugenita lllodestja os alej,a de aqnel 'Sentimiento, mientras
nosob'os, compniieros vueshos en Ia C{lted1'3, 10 'Seutimos mny pro-
fl1lldo al contemplm·os condncienelo el tim{m del Institnto.
Meritol'ia {,"lITer.a habeis beclio en lluestra Facultad; conoce-
dol' como ninguuo de sus \"italcs problemas, vnestro con~e.io pruden-
te supo darles soillciou; pl'eocupado siempre pOI" las ueeesidades de
·nuestl'ft Eseuela, nlestrll. ,expel·ieneia s.npo remedinl'las; col.abol'a~
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duv de vat-los Bectores de la Facultad, Iuiateis siempre l'cgllladOl:
.le sus actividades y ordeuador de sus iniciativas ; no os 80n pues
-Iesconocidus las: Iaenas que os esperan, acostumbrado como estais
.a. su estudio y soluclou.
Representante de uua estirpe en que el taleuto es rnsgo Iumi-
llu r y educado en un mnbiente en que el trabajo es titulo de crgu-
IJo, rlesde vueatru catedra universitaria habeis sido conductor y
ejemplo de las ultimas generacioues medica'S; culm bien enmarcan
f'&tas cualidades de Maestro en los laureles honorif'icos que hoy Be
os disciernen.
EI Personal Cientifico de In. Facultad de Mediclun os saluda
{'IJ este dta, brinda en honor vnesta-o esta copa que alzamos cou j(l-
hllo efuaivo y os otrece esta fiesta. en que os felicitn. por el honor a
4:.I11ehabeis sido sxa ltndos.
HOSPITAL DE SA}.' JUAN DE DIOS
(Jesus 1\1. Barragan -Estlldiante-. Abril 24 de 19iO).
COTOS
Scrcicio del Prof. J'UU1/- N. Oorpa«.
~ombl'e: A,nR E-. Vargas. Edad : 18 ailos. Natural de: SUCI'C
(Santander}. Estado civil: Soltera. Oficio: Negocia.nte (ovejas).
Antecedentes he'l'ed'itm'ios. Sin importancla .
Antecedentee 1)(3'1"80'1/.(I,1e9.No ha tenido tifo, d iseutertu, pulmo-
nin, ni l'cUmatislllo. Sus l'eglas tenian el ciclo 6130 norma]es, sin co-
lieos.
Evol'lMJi6n de lc" enje·rmedad. A los cinco me&es despnes de ha-
bel· cnmbiado de residencia, h"ace cinco auas, Ie apal'eci6, dice ella
(IUC pOl' el "cambio de agua" una tumefacci6n en la region derecha
-del cuello, qne desde entollces Ie ha cl'eci:do poco a poco y sin aumen-
tt)S bl'U'scos. Ha tenido fiebre algunas veees.
EstcMlo act1tal. Es una enfer'rna bien constituida: fisica y men-
talmente. No puede ,caminar mnella pOl'que se fatiga y siente que le
-l'chilla".
A__l)(Wa.to d·igestivo. I..iengua limpia. Bnen apetito. Una deposi-
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Aparato uriuurio, Albumiuurla muy ligera.
Sistemo. ueroioso. Normal.
Or,qcllnos de los 8cntidos. Normales,
Aeoliemi« .. 0,55 ctgs, el 31 de enero de 1940; 0,41 ctgs. el 12 de
febrero de 1940.
Coag",laci6n. 10 minutos el 31 de enero y 10 '12 el 13 de marzo.
R,(I,(];iogrcbjiclt. La placa deja ver una sombra que parece corres-
ponder a unu prolougaciou del cuerpo ti roides .
.Ema.mcn de la c'njenna.
TII81JCcci6n. Se aprecia una tumeraccion de In. region anterior
del cuello, del tamai'io de un puuo, que va ·clesde el ester-non hasta
el hueso hiodes ; lobulada, con un lobule superior mas grande y 1I1l
lobule inferior mas pequeno. La piel es sana, lisa, sin cambio de
coloracion. No se aprecia movimieuto alguno y sube y baja uu poco
con los movunlentos de la deglucion.
Pclpacto», 'I'umefnccion con los: caracteres auotados, regular,
lisa e indolora: con piel que desliza sobre ella, y esta a su vez des-
Iiza sobre los pianos profundos, con movilidad bustante umrcada ell
el seutido transversal y algo Iimitada en el senti-do longitudinal. El
J6bul0 snperiol' e.s mas movible que el inferior. el cual se hunde de~
tras del estern on. No se despiert.a tos 11 i ti "ag,e pOl' ]0 cual ]0 mas
probable es que no tenga relacion a]gnna can In IT{lquea. La. cOllsis-
tench .. Cs 'If,1/!ijo'l'1n6nw,nte elastica,.
J..Jastmnefnceioncs de]a region del cuello se divideIl:
l.-Tumefaccjones de la region SlllH'uhiodenll3,.
2.-'l'Uluefacciones de la regi6n hiocleana.
3.-Tumefacciones de ]a region infl'uhiodeulla.
l.-Estas tumcfacdones hacen paI'te de las Lle.!piso de In. boca
2.-80n muy J'al'as y pocas: tumefacciones que se presentan ell
1a line,a media S son los quistes mucoides del espacio milohiocUano.
3,-80n, 0 de ]a ]m'inge 0 'del cuel'po til'oides. Los pl'imeros sou
ceub'ales, illln{)vUes y pl'odncen transtorllOS ·de la fonHcion; esto no
10 enCOlltralllOS ell el pl'esente caso luego teuemos una tllll/w/'ac'ion
del cuel'po tirojdes,
DiagnosMco (M/,atom/ico. EnfeI'ma con nlla tumefaction de HI.
region iufrahiodea de In. eara anterior ,de] cuello, (lue cOl'I'espoucle
aI CIU3rlJo Mro4.d,68.
D1a,g1l.ost4,co 8em4ologico. Tumor del tiJ-oides.
Teniendo ya el diagnostico semio]ogico de 1"I.IIJW1· del t'iro'idc8y
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tenemos que descat-tar las iuflamaciones del CUCl'PO tiroides, ya
sea 11 las (f,gtr,da,s 0 las croll/ieas.
Las ti'l'o'idUis (f,g'lulo,s van acompailadas de Ilebre y escu lonios,
de principle brusco y acompanada tambien de dtstagia )' nlgunas
veces de disnea, 'Elene una evolution cseucialmeute aguda .Y la piel
esta ourojecida,
Las ti'i'o'idU1s crcuioce debidas a. iurecciones cron icas ba nales
tumpoeo se pneden considerar, en el preseute caso, pues ademas de
teller sus limites poco netos y de ser rapidamente invasora, tieuen
una conslstencia extremadamente dura (coto de 11ierro}.
Tampoco puede SCI' una tuberculosis (le1 tiroulee (}ue sim 111,a11n
tumor maligno, pues crece rapidameute, tieue Jiuii tes poco netos,
tiene udhereucias y hay signos de compresion IUUJ' mm-cndos, can
tendencia a Ia supuracion,
La aotuionucoe:« del cuerpo tlroidcs, es extt-etnudumen te rat-a.
S'/'f'ilis (tel tiroides. 8610 se presenta en Cl per-iorlo terciar-in S lu
cllfel'lTIH, no du, Hutecedelltes que pue-dan referirse a esa enferll1edaLl;
ademas 'el ,desarrollo ser·ja. b.astante r{l.phl0, acolllpafiado de cHsllca
y padl.lisis del l'ccurrentJC y scl'ia tiempo que en cinco <111081alguna
goma se hubiera abierto CIl Jns partes VCcill<lS, 10 cua] ltO lin StlCP-
dido.
Ahara: bien:
I13S tumef.acciones deJ cnerpo til'oides puedeu sel: ben-igllas 0 'ma-
l'i,g'nas. En el segnndo caso tenemos las cli&tintas vf.lI'iedac1esde GlI,/I-
cor, el cual puede sel' IJl'l1llfit'i,vo 0 S6C1.1/I/,(/.W;;i,O, Ell los dos casas ticllen
una evolnc-i611 aguda, son l'fl.pidamente invasol'es y destl'llctorcs de
los tcjidos vecinos, &OU adherentes e inm6viles, lobnlados, de con t·OI.'-
nos irregnlares, se pl'esentan despnes de los cuarenta 81i08 y mat:,IU
l'apidamcllte pOl' \aque~ia. Ningull cnr{l.ctcl· de estos encna:c1rFl (;:11
nnestra CnfCl'D13, luego tenemos un t-I.f/inor bO/l'i,gllo (tel GUeJ'[iO tiroi·
des 0 un. coto.
Dio,gnust'ioo nosoloo·j·(]o.
Tumor beni.gno: COT O.
La clasificacion de los cotos &e pllede IHlcer ol/I//io(( c hi81,ojw,fo-
76gioa,tnGlbtc.
J.1Uc1asificacion histologka se basa en los tl"es tejidos fllnda-
mentales que constituyen el cnel'po til'oidcs. Estos tejidos 'sou: el
1ju.~oularJ· e1 gla.nd'll,lwr; y et (;onj'lt1nti,po. La h.ipertrofia de uno de
enos 0 de todos a la vez ocasionan un aumento de volllmell .Y pue-
(len presental'se djnica.mente como cotos.
Gotos que de,.':,v(flu, del tej'ido glaJil,d'nlni': Puclle habcr una hipcl'-
trofia 0 una hipcrplasia de toda In gl{llldula 0 de 1.1Il.a parte fIe ella.
t.-Goto fol-iou,l(w, (;{f/I"lw,do, l)(we-nqtl-'i''i11,a,toso ;II (Hi'uso: de con-
14istcncja el{\lstica, y que pllede coger toda 0 una parte de la g.l{lll-
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dula, por causas descouocidas. H,.lY hiperplasia de. los foliculos glan-
dulares,
2.-0oto nod'ula,,. (a,(lenO'1na,U1"o'i(Uano) en el cual hay una hi-
perplusia de un sitio de uu lobule. En nueatra eoferma hay dOB no-
dulos. Es precise tener en cuenta que todos estos tumores son ver-
daderos adenomas pero e1 uso ha hecho que se Ie de el nombre de
A.dc'no'm.a. al coto n-od'uJalr (*).
3.-Cato colouie. En este hay una hipersecrecion del tumor pe-
TO sin modificacion de Ia secreciou. No es el caso presente, Tienen
conslstencia renitente, ·corrientemente.
4.-0oto quistico, Se presenta cua ndo el canal excretor de Ia
glandula -se oolite ..a, "trofiti.ndo8e e! tejido glwnrMtlwr. Segun sea
uno solo 0 varios los canales excretorcs los obturados, tendremos un
coto quistico usvdocula« 0 ·nMltltUoCU"(w. Es de consistencia flue-
tua nte.
Ootos que deri·vwn, {[·eTtejiclo conju,n,t-ivo.
I.-Coto fi,b1·OSO. De conststencia muy dura. Se producen por
lIIH1 hiperplasia de ese tejido que rodea los canales excretores y los
acinos glandulares, haeiendoles desaparecer y remplazandoloa.
La consistencia del toto que presenta. la enferma hace descar-
t" !'lo.
2.-El bocio d.e.R'i.edel es una degeneracion fibrosa. de la gl{lll-
·dula que ahoga el tejido linfoide. H".y hipotir.oidismo (N. de 1a B.).
Gotos que (l.eri.vcM'I, (loT toj-;'{lo 1JarSC'I,Uar.
Son pl'orlncidos pOl' HUa. h;pel'plasia del tejido vascular. Si este
tiene pOl' origen los capilares artel'iales, tendremos los cotos arte-
j'iales va'SCtf.htiI'CS a..nc·wrismaUco8" si el ol'igen esta en los capilares
venDs-os, eutonces tendl'emos los Gotos varSmda'I'C8 venosos 0 varic,'o-
80S (").
Estos cotos vascuhll'cs SOli blandos, de forma l'egular, parcial-
mente l'eductibJes, ,anmentan COli los esfuerzos a cllaindo el enfel'ffiO
baja la cabez,3, tiene batimientos sistolicos y lsoplos y a veces estan
dOt3do~ de ulla verdadera expansion. Todos estos caracteres no se
encnentl'an en JlUestrR enferma, pOl' Jo eual los deSC31'tamos.
Fucr:a de esta clase doe cotos, hay lInos: que pel'tenecen al tejido -
(*) N. de In R. Hjstopato16gicamente son neoplnsias epiteliales peru eli··
nieamente son benignos. Algo semejante ocurre en algt:!Dos quistes del ova rio
que siendo bisto})atol6gicamente epiteliomfts. son tumores benignos.
(*) N. de ]a R. Aqu( cabe el ,bocio linfomRitoso 0 de Hashimoto en que
pl'edominnn los linflUieos, con signos de hipotiroidismo.
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conjuntivo y 'SOIl los eoto« aalc(j,reos, que son producidos por depo-
sitos de sales de culcio en. el cuerpo tircides.
De ac-uerdo con la i'wnc-iou,.
Hay otras clases de cotos que puedeu producir trastomos de
]::1, funci6n por exceso a por tleiecto.
P01' cxccso: producieudo trastomos sobre diversus uperatos y
sobre las diversas f'unciones. Estos son los coto« toeicos, los c1Ia1c8
10 pueden ser, primi tiva 0 secunduriamentc. Si son pi-imit.ivus, tCTI-
dremos Ia E11tfennedad de aru,vcs-BftS(ldow 0, coto e:cuft<i,lnt:ico,
EI Ycd-Basedoui por tratumiento excesivo por el yodo se ase-
meja al Graves-Basedow aunque la exottalmia 110 es tan frecueute.
(Kocher) .
El adenmna, toeico de Piwnun.er, desru-rollado en anti guo ade-
noma, no 'cede, sino que se agrava COD cl yodo Y uo da la exofrulmta.
(N. de,la R).
Si son secundar ios tendremos uu coto basedowficado, .Ni uguuo
de estes entra en el presente casu.
Por dejecto, Verdaderamente Ja no son cotes pues el tirotdcs
se encuentra atrofiado (mixedema).
Pero ahora tenemos que sabel' la foy'm.a cliuica que presenta
ese toto y pal'a eso nos valemos d(~ In. 'illspecc·i()u, y ,de ]30pa,l1Jfwi,On.
Tnspcccion.
Hipcl'trofia difu~}l { Coto fol.i:culur, c'.lI'lIu(](\ parcuquilnatuso.
y 11l1ifUJ'me. Coto coluide, qujstico, pot' tl'3on~fol'mat:ibll.
llipel·trofia Cil'Cl,l1lSCrita en lIno de 1of.; { Cotos ciJ'cunstl'itos
16bulos, en los dos 0 en -eJ itsmo (*). 0 nodnlal'cs.
':Nuestt'o diagnostico csta ell los cot os con hipcJ'trofia cir'cllIls-
cl'i ta 0 aotos '1wdulares.
POl' In pa11J(J,d6w, obtenemos los siguos fisicos 'f:ulldmnentHles







(*) N. ~]e la R. En la .clasifieaei6n segllidn })Orel Prof. Agustin ArangO',
aqui qUeQurfan inclufdos, eI Adenoma fetal, el Fibroadenoma y las formas
mixt38.
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Lstos signos fundamentales Be pueden complemental' con otros
accesorios como SOIl: la, evol1l,c-iO'U" la ".epe-rauB'ion sobre l08 oFga.ilWfJ
»eciuos (aereos, cireulatorios, etc.) y sabre el estiui« ge-neral.
POl' et colusnen. los cotos pueden ser:
I.-Grandes.




Grandes 0 pendulares. Q' ti. UlS leos.










Los vascula res los. desca rtamos antes, y sblo nos qucdu por el
dtaguostico clinico el .f.ld,cno1!1a, ttroulian«.
Pequeilos { 1!'ibl'OSOSToxicos


















'I'odos los cotos son benign os y moviles. La pier-den por estru-
mitis 0 por transformacion mal igua.
Ycilnmen XIII, Nos. 6 j' 7. - Dicien1:bl'e, 1944. _ Enero, 194G.
J..Jo~cotos puedeu ser mny moviles
Poco moviles { Coloides.Vasc111ul'CS
)IllY pOCO movi les
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{ Qlllstico::;Adenrunn ti roidiuuo











Fibl'OSUS. (Con tra usf'or-





El primero resulta de In. obliteracion por obstruccion del ca-
nal excreter y distension, que Ileva a In cornpresiou de los acinos
con formacion del quiste seroso tiroidia.no ; pero puede J]eV31' 0 pue-
dehaber una hemorragia por traumatismo ocasionnndo cntonces la
formacion de nn quiste secnndario.
Lobulacionee.
Si esta localizuda ell uu Iado 0 en ambos, puede ser 'IIIill/til/o(//I,.-
](1<'1' 0 poUq11J/'sNco.
Diagnost-ico cNemico: AHENOMA TIROIDIA~O.
No podemos esta r seguros, pues hay quistes tiruidia nos que tie-
neu una alta tension en su lutei-ior y puedeu dar Hila consistencia
diferente: son los quietes (f.d6J1,Onw8.
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Los cervicales depeuden de los lobules glaudulares y de estes
hacen parte aquellos que se hunden con In. respiracion y 'sou los
CO'/1.81.lfflltidores.
Los endotoracicos 0 SOil aberrantes 0 estan uuidos por Ull largo
pediculo y eutonces sus signos hacen parte de los del mediastina.
Los aberrantes se desarrollan en el cuello 0 en el torax, pero
Iuera de Ia glandula y se contunden can los pnrat1ro'ido'mas abe'rrnn·-
tes.
El nuestro es cervical y en la pacieute uo se han presentado
trastornos organicos, Iunciouales ni sobre la economi.a.
Tro tWIH,icnto:
.l.-Profilactico.




EJ tratamiento medicamentoso del coto obedece al coneepto
etiologico de el y COliO hoy se acepta la carencia de yodo, puede en-
contrar sus iudicacioues. Se usa la solucion de LU1Jo~ fu,erte de 2 a 5-
gotas en cada com ida, en leche, La uuica forma que 'Be beneficia COli
este ti-atamiento es la difusa.
EI tratamiento fisiotel'upico se reul iza por las irradiacioues,
pero ]0 mejor segun Panchet es no "irradiar 1w,nca los cotos",
EI tra.tamiento qnirul'gico tiene varias moda lidades:
a) Atrofiante, medicamentoso. En desuso pOl' las ce.lulitis di-
fusas del cnello.
b) Atrofiallte pOl' l,igadul'il. No sil've pOl' ]a cireulaci6n colate-
l'a] .
'C) Exotil'opexia. No se USH. pOl' la. pesim.a cicatriz que]oidiaml-_
d) Extii·paci6n. Sel'a total a parcial segun la cantidad de
g]a,ndula que Ise extirpe. La. total no debe praetiearse Dunca debi-
do a que se produce despues del ,acto opel'atorio la eaquexia estru-
mipl"im~~y es llecesaI'io dejal' un quinto a un decimo de la ghindula~
La parcial es la unica que se practiea.
La estrumectoDlla es la extr.R<:ci6n de un n6dulo dentro del 10-
bulo, y entollces s~lo puede practicarse en las fOl'mas de cotos quis-
tiC08. Se puede llaCel' intracaphulal' y extracapsular. La primel'a
tiene la ventaJa de que se trabaja lejos de los vasos, de las para.ti-
roides y de los nervi os. La segun-da expone a. estas eontingeneias,
pero ope1'3nclo con cuidado se evitan eoos inconvenientes y Menc·
1J,tl(t,hem,orra.gi.a 11lil.wlw 'm.eno1' pOl' 10 eua 1 es lao que he prefiere.
